












































J'JN-,n n,"t:m - l11n, LONDON· TEL·AVIV PROMENADE 
il'lnJ ,1 '~lil - l11n, LONDON · 1 HERZEL ST. NATANYA 
il'lnJ ,D'11il 11'1~ - l11n, LONDON· HADHARIM MALL, NATANYA 




















SERVED WITH FRESH VEGETABLES 
II CHEESE TOAST 
IN GARLIC BUrnR MOZZARElLA' Et.lEK CHEESE 





SERVED WITH FRESH 
16 CHEESE BAGEL TOAST 
WITH GARLIC BunER 
17 MOZZARELLA BAGEL TOAST 
WITH GARLIC 8unER 
18 BALKAN BAG EL 
EGGPLANT, BULGARIAN CHEESE AND Z,UTAR 
19 SMOKED SALMON BAGEL TOAST 











20 TUNA BAGEL TOAST 




O"ltl nlPl' n90lnJ O'WllD 
ill']l 0011:1 
j;lnUl i1J'~m m')J tllW mmnJ 
mw IlImn) O1],]l 0011:1 12 





O"ltl nlj]l' mlOlnJ O'Wllfl 






0171~lTl nJ' ]l 7l"] 7 
Q1W mmn) 
'J~7] 7l"] 18 
lnUll n'11713 nJ'.lJ ,{l""'!:!" 









1 MORNING DELIGHTS 
FRESH CITRUS JUICE. HOMf.I,lADE 
OVEN·FRESH ROtlS. BunER' JAN 
COFFEE, CHOCO OR TEA 
2 GOOD MORNING o<§ 
FRESH CITRUS JUICE, 
OMELEne.CHEESE, FRESH VEGETABLE SALAD. 
HOME I.IAOE OVEN FRESH ROllS. BunEA , JAM 
COFFEE. CHOCO OR TEA 
3 ORIENTAL SHAKSHUKA 
SPICY FRIED EGGS ON TOMATOES. ONIONS 
AND GREEN PEPPERS. SERVED IN A PAN 
4 HEALTHY MORNING 
FRESH FRUIT SALAD WITH YOGHURT. 
GRANOLA AND HONEY 
5 CROISSANT 
PLAIN SAVORY, CHDCO 
6 CHEESE BUN 
7 APPLE PIE 
8 VIENNA-STYLE SHTRUDEL 
APPLE PIE WITH VANILLA ICE CREA .... 
, VANilLA SAUCE 
9 NUT/POPPYSEED ROLL 










14:00 illJW'] llJ mWJlD 
l~lJ '~1J'9 
m'mn, 'DJD O"1n 1" 0 
nRjnnl rumn ,n'Jil ngHD 
nn lH lii'lW ,mlii' 
Q~~1T~~:; 2 
.\)111 mpl' CiD ,ill'll ,iln']n 
nnj2101 ilHon ,n']il i1!ll'1O nl'mn" 
nn IN lii'lW ,i19ii' 
• 
n'TT1Tn O1~IW~W 3 
Ol'lJJU ou m'Clil'9 O':f'J 
mnnJ Wl10 0''79791 
nlN'l] l~lJ 4 
WJll 11'71111 ,tl11J1' 
llU1 nl1'g tI,OJ 
11ONll~ 5 
nlillW ,nnn ,,'ll 
Oll']l Oll O'lnW 6 
I'll 'TT19n 'N9 7 
'Nl'1 71ll0W 8 
yu 'nt~m 'Ng 
,'ll )tl111 ,')1 nT"l nu 
9 l19 / 0'TllN 1'19 Ill010 9 































SERVED WITH FR£SH VEGETABLES 
WITH SOUR CREAM 35 mnulJ 
41 WITH GARLIC BUTTER 35 mw mmn) 41 
42 WITH MUSHROOM SAUCE 39 nl'ltl9 ) till) 42 
43 WITH BOLOGNESE SAUCE 39 m'(1) ) till) 43 
M GRATINEE WITH MOZZARELLA 37 
& EMEK CHEESE 
nlJ')J) Dl~m M 
~nVl n71~m 
FRENCH FRIES 
FRIED ONION RINGS 
47 GOLDEN CHAMPIGNON 
oeEP FRIED MUSHROOMS 




09"~ mn 45 
nlllltln '(~) nlll)tI 46 
33 nl)ilTln 11'19nW nl'ltl9 47 
j1lDU lOW) numm 
mIDl 1'TlW JDllJ on mWJln 
48 PLATE OF MOROCCAN CIGARS 33 0'1l'0 ntl'(9 
MEAT FILLED PASTRY 
49 MIXED FRIES 
GOlED MUSHROOMS, ONION RINGS 
AND CIGARS 
42 O'Jlltin ntl'(9 49 
mUJtI .nnililD m'1tJ9 
U'lrDl '~J 
-
OUR OMELEIIES ARE PREPARED FROM THREE 
EGGS AND SERVED W FRESH VEGETABLES 
24 PLAIN 
25 FINE HERBS 
29 
29 
26 FRESH CHAMPIGNON MUSHROOMS 33 
27 GOOSE BREAST 
28 CHEESE OMELE I IE 








O' ~'J w,;>wn O'JJ1D o'c,;>mNo 
U" 10 mpl' MOm) O'WJ1nl 
(iln') n) tJ';>DlN 24 
'(1) 'n ')WIl 25 
nl'ltl 11'1'9nW nl' l tl9 26 
TllN ilTTI 27 
nll')) tI'(DlN 28 
"1nJnHl il7'~m nJ')J 
lWlIln 110'(0 
'n'(o 30 
31 KIBBUTZNIK'SOMELEIIE 33 j]'l~1) 'j]il nn')n 31 
TOt.lATO GREEN PEPPER. OLIVES , ONIOIU CHIVES n','ll1 ';I!D ,D'n', ."19"19 ,i1']JJU 
33 ONION SOUP GRATINEE 
SERVED WITH CRUTOHS & CHEESE 
34 MINESTRONE SOUP 
35 RUSTIC MUSHROOM SOUP 




WITH SLICED GREEN CUCUMBER. 





01j]1O '(~) j]ln 33 
il]')Jl O'}lDnp 011 WllO 
, 
illlltlOJ'n j]ln 34 
19Jil nl'ltl9 j]ln 35 
lj] tJlUl' j]lTI 36 





o''1Jj1nn "" D'jl'~ ...:lIQIJE'S ARE NOT ACCEPlw 
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CHINESE SALAD- SAUTED 
BEAN SPROUTS, CHINESE NOODLES. 
BAav CORN CHERAV TOMATOES. 
CABBAGE. AND CASHEW NUTS 
SAUTED IN SOVA SAUCE 
55 CHICKEN-BREAST SALAD 
ON LETIUCE BED. 
SLICED CHICKEN BREAST. 
JULIENNE CARROTS AND CHAMPIGNDN 
IN WALNUT SAUCE 
56 TUNAFISH SALAD 
ON l ETIUCE BED ,SEASONAl VEGETABLES 
TUNA SALAD IN MAYONNAISE , 
CHOPPED ONIOH AND lEMON 
57 CAPRISA SALAD 
SliCED TOMATOES , MOZZARelLA CHEESE 
DECORATED W1TH BASIL 
58 ARABIAN VEGETABLE SALAD 
ASSORTED SEASONAl VEGETABlES, 
FINELY CHOPPED 
ffI GOLDEN CAMEMBERT SALAD 
COATED AND DEEP FRtED CAMEMBERT. 
THREE SORTS OF lEITUCE, NUTS. 
CHERRY TOMATOES W FRENCH SAUCE 
OUR BAKERY 
ouq!READ IS FRESKY BAKED DAIlY 
257 GARLIC BAKED BREAD 
211 GARLIC BREAD GRATINEE 
BAKED IN MOZZARElLA' EMEK CHEESE 
61 BREAD AND BUTTER PORTION 
62 BAGEL AND BUTTER PORTION 
CHEQUES APE NOT ACCEPTED 












1'9j1lO ')'0 1:1/0 54 
.m'J'O n1"Il'N ,O'DJ) 
,In) .'OJ] 01'n 
l'Wil 'TllNl n"'tl nl'1D9 
il'lO Jon) D'~9j]m 
qlll 'nm 0/0 55 
,ilon U:!iTl ';Ill 
,qm ilm 'nm 
11'J9nW nl'ltl9 .1N'';ll'J llJ 
170 'TUN :::Illll) 
nJm 0/0 56 
,mUliI nli11'1 ilon lJ~n ,11 
,n'll'n J. illHl 1fl0 
1m'" '~J 
1l0'l9j1 n/o 57 
i1'?Hm nJ'JJl mOll!! nl'lJJU 
In'1J O'1tl11m 
'JlIJ mjll' n/o 58 
JD'nn in rl~il '0'0 
illlUil mill' 
JIlTlO lJOOjl n/o ffI 
.nJJ1DOl ilgl~n lJnnj1 nJ'JJ 
,U'T1lN ,ilon 'JlO ilWl'W 
'ngl~ JDllJ ,'1W m'lJJU 
n'Jil il9NTI 
Ul' '1'0 tllj1nJ D'9N)1 U"1D o'nn 'il 
mWJ '19N on, 257 
OljllO mw on, 211 
pnUl il'?Hm nJ'JJJ 
IlNOnl on, nm 61 
IlNOnl 01 J" J mo 62 
tI'7lpnn Ni tI'P'~ 
~'T1nllllDnl tI'71''1l tll'N nn'U1 '01 
, , 
SERVED WITH BREAD AND BUTTER mmm nn'i' DlI D'WJlO D't"10i1 
SALAD DRESSINGS 6 MlJ. TARO '7Tln 0'0/01 0':11:11 
63 TIi()lJSANO ISlANDS 64 W'olE c.; R::. 1£ tll],],l ?4 D"Ni1 crn~ 
~ V)QIIEP n M r?J;MOlllADt 0 FI?F < 'mll~ 1./ l';l'nl ~ '19~n A~ 
, • 
50 GREEK SALAD 42 '111' 0/0 50 
ON LETTUCE BED, SLICED TOMATOES, ,nl'llJlJ ilon u!:In ';Iv 
CUCUMBER. ONION RINGS , BULGARIAN ,n'1J,lJ i1J'JJ .'~J , 0')199'0 
CHEESE. BLACK OliVES DRESSED ,O'11OW o'n'T 
Willi OLJVE Oil' ZAATAR fl', 10Wl lJTUlJ 'Jmn 
51 BLUE CHEESE SALAD 42 llDl 119j111 1:1/0 51 
ROOUEFORT CHEESE. THREE SORTS ,mpl' ,ilon 'JlO ilW1'?W 
OF LETIUCE, VEGETABlES, BEAN SPROUTS, O'DJ) ,119illl ru'JJ 
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" m c 
52 ITALIAN TOMATO SALAD 42 ' jl/ n'N nl'JJJIJ n/o 52 
ON lEITUCE BED, TOMATO SLICES ,mo ng m ' lJJV ilon u~n 'U 
ONION, OLIVES, BULGARIAN CHEESE, .n '1J'U ill'JJ ,u'n'T ,'~J 
IN VtNEGREITE SAUCE DllP' JDllJ 
53 HEALTH SALAD 42 mN'lJ 0/0 53 
THREE SORTS OF LETlUCE, BEAN SPROUTS. ,tJ''OJl ,non 'JlO ilWl,W 
FRESH MUSHROOMS, CHERRY TOMATOES. ,'1W m'lJJU .m'1'O m'1D9 
CASHEW NUTS, AND FRESH VEGETABLES illlVil mpl'l l'WP '11JN 

















130 NATURAL FRUIT SHAKES 
IN CARAFE'(600 eel 
" , 
15 
131 NATURAL FRUIT SHAKE ,AS"""'l 18 1m 6OIlID"IJ]ij nl1'9n R"W 131 
WITH ALCOHOL 
AUM. GIN, OR PINACOLAOA 
:71ill J"}N n9010J 
ill71jH'g IN .1"J ,on 
132 NATURAL FRUIT SHAKE lAS,,",,' , 21 11'06Oll1D"IJ]ij nl1'9n R"W 132 
W SORBET OF 
LEMON STRAWBERRY OR PINEAPPLE 
133 14 
VANILLA MllKSHAKE W STRAWBERRY' JUICE 
iU110 m '7J l llJ mlDln) 
OllN IN ,nm .110" 
u·,I'i~33 
nln il'r{,v 




RECOMMENDED WITH A SCOOP OF ICE C 
68 SEASON FRESH FRUIT SALAD 24 
III SPECIAL FRUIT SALAD 32 
FRUIT SALAD. VANilLA ICE CREAM. 
AND WHIPPED CREAM 
70 MELON FILLED W FRUIT SALAD 32 
7 WATERMELON ,""""'" 
72 WATER MELON 
WITH BULGARIAN CHEESE 
73 STRAWBERRY,,,,,,,,,,,, 






76 ADDITIONAL SCOOP OF ICE CREAM 7 
77 ADDITIONAL WHIPPED CREAM 7 
78 
84 CHEESE CREPES 38 
wrTH SWEET QfEESE 
RAISINS AND WHIPPED CREAM 
85 CREPES 38 
38 
i1T''7J l11J n~JOm] mS'?nlO nUnil 
D"llJ nll'9n 1J7U 68 
7W"9U nl1'9 1J7D III 
7'11 m'7J 111) ,011-9 070 
nl1'9 ij7D] N710n mn 70 
I 
('nnu) TT']jJN 7 
TT ' ij]N 72 
n',J7lJ. i1J']J tlll 




il1'7l 111) n9Um 76 
, 
ill']l U ' ~1'7] 84 
.illltnn m')J.l 
ng~i11 O'i1l1)'~ tllJ 
nl'llJ9 D '~1'7] 85 
























12 VIENNESE COLD COFFEE 
Willi IoIOCCt' ICE CREAt.! 
113 COLD CHOCOLATE 
WITH CHOCOlATE ICE CREAU 
17 
18 
114 MDCCA ICE CREAM IN COLD COFFEE 22 
WITH COFFEE UQUEURANO 
115 ESPRESSO 
ESPRESSO ON VANILLA I 
WITH WHIPPED CREAN 
116 COLD IRISH COFFEE 
r.....-- 22 
16 
ESPRESSO WITH IRISH WHISKEY & WHIPPED CREAM 
'7 COLD TEA 12 
lEIoION 
18 ADDITIONAL WHIPPED CREAM 7 
19 ADDITIONAL SCOOP OF ICE CREAM 7 
120 COLA I KINLEY I SPRITE 
GLASS 
121 COLA I KINLEY I SPRITE 
PLAIN, DIET TIN 
122 SODAWATER GLASS 
9 
6 
123 LEMON"NANA(", CC) 14 
124 MINERAL WATER 9 
125 NATURAL JUICES ('" CC) 14 
ORANGE. GRAPEFRUIT. LEIoIONAOE 
126 FRESHLY SOUEEZED CARROT JUICE 12 
I 
, 
'Nl ' l 1j) il9j) 
ilj7lTl O1''7J 0» 
, 
'N1'l 1j) W1W 113 
nlil1W n1''7J ou 
1 j) 119j)) lIj)ln n1'/ ) 114 
ng!lj.ll i19i7 lj7'" Cll 
,;v,t,t1"w 1019UN 115 /J . ';I'll i'''Wj7''}'n 7U llJY.lDN 
n9~i11 
1j) 'l'N 119j) 116 
ng~i11 'j10'11 tlU 'U19DN 
1j) lin 117 
1m" 
119 j)I n9!!j) n9Um 118 
111'1) 111) n90m 119 
, 
1J"190 / '/1'j) / 1I/1j) 120 
00 -
1J"190 / '/1'j) / il/1j) I, 
n'n9 - tlN'l I ';"11 
OD - 11110 122 
()"O.DO) llllllln'I ,2: 
()"DODO) O"ll) IJ O' !!'n 25 
nlJm''7 ,n"'70WN .o'Tlgn 
'11J 1J1fT0 1TJ \,'n 12/ 
127 FRESHLY SQUEEZED APPLE JUICE 
128 LEMON LIME ~ 
14 '11J 1J1fT0 I'll ' TT19n \,'n , 117 
12 /yd':"I- l1nl 128 L7~JlJJJ tim [] 'ltl 110''7 
.1J1~ O"lgO OU WJlO FRESHLY SOUEEZED LEMON JUICE W MINT LEAVES SERVED WITH CHILLED SPRITE 
COFFEE WITH MILK ILLY 
COFFEE WITH MILK IN, MUG 
ESPRESSQoOUBLE REGULAR 
SICILIAN 
ESPRESSO. CREAt.! AND CHOCOLATE SYRUP 
MACHIATIO 
ESPRESSO WITH WHIPPED IoIILK 








.J BLACK COFFEE 8 
Ie 
104 
INSTANT COFFEE REGULAR I (HAAGI 8 
DECAFfIEN"TED 
NESCAFE 10 
MILK-BASED '~STAHT COFFEE 
CAPUCCINO 
M 0 C C A 
HOT/COLD CHOCOLATE 
CHOCOCCINO WITH WHIPPED CREA'" 
BAILEY'S COFFEE 







IRISH COFFEE 16 
ESPRESSO W IRISH WHISp:EY, WHIPPED CREA'" 
, GLASS OF MILK HOT COLD 8 
101 TEA 8 
LEMON MILK 
~ MINTT~ 8 
WITH FRESH UII'flL[AVES 
" 
HERB TEA 






'"7W 119il 119j) 91 
j)1U 119il 119j) 
;19) I ""J1 10190N 
'1N't':S'O 
nlj11W 911'01 Jl9!1j7 ,lUl9DN 
ltlN'j)n 
9!1j7lO J7" OU 10190N 
rN9jjl 'lDI I 1'J1 ltJ/'9 i19j7 
1lTTW 119j) 
JNil I '1'n om i19j7 
)/lT III OJ 
on .lin ill i19il '111J 
,;v~ j) 1 n /J - li11Wl JinJ ni1m 
1j)/ OlT 1j)lW 
ng~i11 li11W lJ":S1j11W 
0"1") 119j) 
0·''7''J. O'lil W'l"Nl .10190N 
'l'N i19j1 
F19~i'1 'l'N 'j70'l .10190N 
'. I on )/lT 01) 
iln 
D n I 110''7 
ilmn lin 
o .. ,tI UlDJ ''7u OU 
O'lTn!! lin 





SPARKLING WINE ~')9nlll 
I, LONDON SPARKLING BOTTLE 30 111] 1'] - 0' Tn] 1'" 
PRESIDENT SPARKLING· BOTTLE 65 N'Wlil 1" 
WE WILL BE GLAD TO SERVE A GLASS TTTN IJIT OD I'mill In') 
OF ANY OF THESE EXCELLENT WINES: D'NJil D'TTJlllllTil nlJ"~1T 
CABERNET SAUVIGNON SELECTED RED DRY 20 W)' Ol1N - HH?'70 U']']lO mlJj;I 
SAUVIGNON BLANC· SELECTED WHITE DRY 16 wr 1)'7 - lOil'O IN';!) ,1']']10 
1 EMERAlDRIESUNG· SELECTED. WHITE SEMI· DRY 15 UlJ' '!;:n 1]/- lDi770 1)'71'1 1"J1ON j.q 
ZINFANOEL ROSE SEMI DAY 15 W)' '~n i21nO - ltIi1/O '1)g]'! 
FOR CAKES AND ICE CREAMS 
PLEASE ASK FOR 




135 LEMON ICE CREAM 
IN CHAMPAGNE 
36 STRAWBERRY ICE CREAM 
IN STRAWBERRY JUICE AND GIN 
1,7 VANILLA ICE CREAM 
IN ORANGE JUICE AND Rut.! 
'''' BLUE LAGOON 





I" SCREWDRIVER 24 
ORANGE JUICE AND VOOItA 
14() TEQUILLA SUN·RISE 24 
TEDUt .LA, jIl,ENADINE, IN AND I )R.lNOE let 
41 BLOODY MARY 24 
VODKA WITH SPICY TO". ... ro JUICE 
142 
143 
lm'7 nT'7) 135 
j1'19nWJ 
~TIll nm nT'7) 136 
1"11 i11m mn r'n) 
I'll nT'/) In 
Dn1 n'n9n 1"0) 
il/mJil illlJ/il I') 
0"'901 lNO"j;I li"'? 
lJ"lT lljlD 139 
1ilT11 .0'I19n y'n 
T"TINO il/'jI\:J 14() 
lJ'T19n1 \,'J n'?'i1D .\'1JlJ 
'lIT 'TN?) 141 

















'ILOll~ ODt! TO;; \1 f 'Ii.!' ',I'nO-":THI T 
" [tv. \. \11' T1W 
TH\'IIIo; I y~ rA.lI1-~Cl 
• . , • 
, 
• • • • 
5O\-m t D"U" \li'fD. tE,XClPT uOUO"VSIIl,.."U .... 11 ""D II 
"". • 


















HALF GRILLED CHICKEN 
~.I .D.t POT"roe 
5Of.1' ~"l.(Ofi'U.C"'1J 
"". ENTRECOTE (""'" 
SOFTOIL"K.COnu .. o.l;.r 
... 
ST PETER'S ASH OR TROUT 
FOR CHOOSING SALAD, 
PLEASE SEE LONDON MENU. 
• 
m'l'" nuni1 'n 
OJ11JY p~"';:1 lot '011' po)}!' 
.O::l1lu';lJO ';IV 0'1)1) 'UN. 
• • 






Il'D [O,m) Il"OJ)/\J'OJ O'D' il'O'OI'I nl'/lllD 
v'" 
JljJ 11< 1nlJD;) 253 
iUJ'Tl'( ,"~nll,)')o 
v'" ~'1lJ W '~n 254 
i"lD1H ""¥.1m Ii>tI 
v-" (1)1001 01jJ10)1< 255 
iUJll( ,"Y.lm ,"0 
v'" ~11~ 11< )UDI< II 
;'lD1N. ,"Y.lJIl u)tl 









1)")1 NlN ,011)) 0 nl1n:l) 








171 TUBORG (lOOcq 17 (7' n ".1 l11J10 171 
172 TUBORG, CARLSBERG (330ccPRAUGHT1 jl'.JITn \\l. - l1J071. ,l11J10 172 
(7'n " 01 
173 TUBOAG, CARLSBERG (600 Ce) 17 
174 
175 CAMPARI, MARTINI . GLASS 26 
';Ill J - .l1JO'7'i7 .Jl1JltJ 173 




176 LOCAL ALCOHOLIC DRINK 
VODKA, ARAK, BRANDY, YERMOUTH 
22 O"DWO 0'9'lIT nlNjlWO 176 
10111 'TIU ,j1N1V ,i1ilTll 
177 VODKA ABSOlUT. St.4IRNOF STOll;H~"'YA 28 il']'Y71tlD .q 1'DD .tll'nDJH iljlTll 177 
FI~NLANOIA il'TliJ'9 
178 GIN GOROONS 
179 RUM BActAROl 
180 COGNAC """""""'. 
181 REMY MARTIN 
182 TEQUILA .. ,""'" 
183 WHISKY X.UflYWAI,J([A IREDI JIB 
183 CH1VAS REGAL 








185 LIQUEUR i<IW."" .... """'" 29 
186 LOCAL lIOUEUR """"""'" """"'. 22 
SAIIAA. CHOCOlATI. N.WlETO, 
187 SUPPLEMENT OF ""cq 7 
COV. ~ICOFISOOAW"'TER 
lnlU r ' .l 78 
'1l11i1J 011 '79 
It:110 '01 181 
'·!'1IIO nI'jltJ 182 
IJ'l O.J'W 183 
O/N'll j1'J 184 
tl'1il m'1"H .ilHl'1il ljl't 185 
,l1l11lH T'11i11D .ilUtl 'nljjln ljjl't 186 
ill'11i1 ilJ'9 .llHT'9 
""CCJ n90m 187 




























,( 1 11 ( 
211 NAPOLITAl\A 
TO\IATOES, GARLIC Al"D nNE IIERBS 
212 'Ul LOG" ESE 
MINCB.lEAT, TO\IATOES AND FINE IIERBS 
213 A L F REDO 
THREE SORTS OF CHEESE, CREAM 
214 FUN G H I 
MUSHROO\IS IN CREAM 
215 SAL S A R 0 S 5 A 
TOMATOES. CREAM AND FINE I1ERBS 
216 CAL A B RES E 
TUNA FISH, OLIVE OIL. OLIVES, 
TO\IATO AND FINE HERBS 
217 MIL A N ESE 
CREAM. GOOSE BREAST AND GRATED PARMEZAN 
218 PES T 0 
PARMESAN, P\Z\E NlTTS. GARLIC. 
BASIL AND OLIVE OIL 
219 G 0 R G 0 N Z 0 L A 
CREAM AND ROQUEFORT CI I[ESE 
220 SALMON 












































~ • _ ,,-.. fI/J 
~ ~. 




u / , 
~lOl'l~l 21 
,u'n lJ\!J).1) Oly) ,nll))) ),1 
~l ll'l ) 212 
,nln I)~~l m'm~ ,1lnO W) 
11 1 ~ 'N 213 
nmYJ ,ill')) '1)0 ilY.l"'O 
I III ~ 214 
nlDllI ,mnl,)!) 
~ 0 11 - ~ 0 ' 0 215 
'lJ'n 'JYJ )Jl ruDY) In,,})))'! 
~ I 1 ) 'j:> 216 
o 'n'l nl')J))J ,n'l -,OYJ ,i1110 
,r 'lJ'n lJ'tI),Il 
~ I l' I 0 217 
11\)1.) 1t01!) ,nUl( inn ,ruo\!} 
I 0 0 I ~ 218 
O1i:ll)'lJ m'tl ,onJu::! ,lUll!) 




l)!)vl1 ru'))) nmv 










203 SPAGHElTl 36 
FElTUCINI 38 
205 RICOTA CHEESE TORTELLINI 40 
& SPINACH 
CHEESE RAVIOLI 40 
& PARMEGGIANO CHEESE 
207 SPINACH RAVIOLI 40 
208 MUSHROOM RAVIOLI 40 
FEITUCINIIVITH SLICED CHICKEN 40 
IN ALFREOO SAUCE 
210 LAZAGNIA ROMANA 
EGGI'L\NT, GRATED CHEESE. 
IN TO\IATO SAUCE.t: ANE HERBS 
D"jlJllnn 1'1'"1 C'irs 
b'lln _IUWnJ D')"~J DJ'H nl1'IP 'm 
OEOJES .-.lIE NOT ACCfP1ID 




11m il01jJ1 m lJl ,l)')Oll\J 205 
ll1J1!)1 ill'Jl l)PJ1 205 
11n l)PJ 1 207 
np10!)l)PJ1 
~1)llnm D)llll'~lO!) 'lJI 
m~'N)Om 
'llnY.J~ illY.Jl1 illll) 210 
,ill}J) ,Dl)ljn 





























CHICKEN BANGKOK CASEROLE 
BEAN SPROUTS, CHINESE NOODLES, 
BABY CORN, CABBAGE, AND CASHEW NUTS 
SAUTED IN SOYA SAUCE 
WITH CHICKEN BREAST STRIPES 
BEEF BANGKOK CASE ROLE 
BEAN SPROUTS. CHINESE NOODLES, 
BABY CORN. CABBAGE, AND CASHEW NUTS 
SAUTED IN SOYA SAUCE 
WITH MEAT OF BEEF STRIPES 
48 
48 
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'l1U 'nm ou jJljJllJ nlljJ 
'011 Ol'n .nl')'O nI'lO'H .O'UJ) 
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I'lf( "R1Cf~DONOI""'CLlJO('!llNk:f lHANK "'OUI till ln ,\llWnl 0',17) Ol'H nn'W '01 
MARGUERITA 
YELLOW & MOZZARELL\ CHEESES 
ml3 PERSOSAL FAMILY SIZE 38 43 
ill)'ll1Y.J 
il~:n),UJl il)lil)' ilJ' )) 
'V'N • 'm 'l22J3 
FOUR CHEESES 
MOZZAREllA. EM"IEXTHAL FETAIi &.: ROQUEFORT 
224/5 PERSONAL! fAMILY SIZE 44.1f) 
n1l'Jl }1J 1N 
1l~i'nl ;,\)~ ,]\)JnN ,;']1'10 
''(.I1N I 'm 224/5 
FUGHAZETTA OMON RINGS ],J ill)~ll~ 
3843 '116!7 PERSQ\ALi fAMILY SIZE ''tI'N I 'm 'll6!7 
PROVENCAL JOl'Jn~ TOMAro. GARLIC &:. PARSLEY il"'tlll,)!)1 D1W ,nlllJ )}I 
'll6/9 PERSQ,'I;AL. fAMILY SIZE 4J045 ''(.l'N I'm '118/9 
GREEN OLIVES 













SAUSAGE & GREEN PEPPER 
-
i"" '~]~l '0]0 
23415 PERSO:".'AL FAMILY SIZE 44 ~ ''tl'N "m 
BALKAN 
EGGPL\NT. BULGARIAN CHEESE AND ZA'ATAR 
PERSO~AL! FAMILY SIZE 44.ti1 
GEESE 
SMOKED GOOSE BREAST 
'liJJJ 
l11}1ll 11)1)'n ill'J) ,O))):!In 
'm 236n 
PERSO~ALI F'\'\IILY SIZE 46.54 ''(.I'N 'm 
O'l11N 
1\!11Vn t11N mn 
23819 
ANCHOVY lJll!1lN 
PERSO~AL! fAMILY SIZE 44.1f} '\!,l'N 'm 
MARINARA TUM.,"CHOVY.SALMON 110]0 ,'Jl\!1lN ,;'ll\) illl'lY.J 
PERSO~AL I FAMILY SIZE 46.54 ''(.I'N Illl 
PREPARATION OF PIZZAS 
REQUIRES APPRO\ ,0 \II~UTES . 
THA~KS FOR YOUR PATJE.\CE. 
Dlj)OJ nW~1JO nl~'~n 
.nlj)1 20-J mnn lnlJnl 












































LAMB CUTLET 59 
IN GARLIC SAUCE 
ENTRECOTE (350 ,'I 54 
IN PEPPER I MUSTARD I MUSHROOM SAUCE 
FILLET OF BEEF 59 
IN PEPPER I MUSTARD I MUSHROOM SAUCE 
MEDALLION OF BEEF 59 
IN PEPPER MUSTARD MUSHROOM SAUCE 
EMINCEE OF BEEF STROGANOFF 46 
SLICED FillET OF BEEF WITH FRESH 
MUSHROOMS. GREEN PEPPER IN 
GOULASH SAUCE. CREAM AND MADEIRA WINE 
SPRING CHICKEN STEAK 45 
T,BONE STEAK (400,,) 59 
IN MUSHROOM , PEPPER SAUCE 
THE ( ~~>F DL." "JT REr ( '1'>11 ND 
















[011 3501 ~1~'l~JN 
nl'1a~ I 1l1n I m~1~ Jam 
l~J il1'9 
nl'1a~ I 1lln I m~1~ Jam 
l~J il1'9 mUJIl 
m'la~ I 1l1n I m~1~ Jam 
~1I111l110 
,nl'lll nl'lU9] ljJJ i'fl'9 'nm 
,1WJ Jal1 au .jJl1' 1~1~ 
il1'10 Inl mow 
[11 4001 ~"IlO IIJ'1l 
m'1a~/m~1~ Jam 
p'1DD Il'N 9Wil 
JIl''l-O''IWU O'~"~O 1U 
, 
CHEESEBURGER (JOOg') 42 
WITH SWISS CHEESE 
SPANISH BURGER ("",",I 42 
WITH TOMATO, ONION, GREEN PEPPER 















MUSHROOM BURGER (JOOg'1 46 
Willi SAUTED MUSHROOMS AND MUSHROOM SAUCE 
BARBEQUED CHICKEN WINGS 30 
GRILLED CHICKEN THIGHS 45 
GRILLED CHICKEN 45 
HAlf CHICKEN SEASONED W ROSEMARY 
CARIBBEAN CHICKEN 48 
GRILLED CHICKEN BREAST 
WITH PEPPER SAUCE 
VEAL SCHNITZEL 
COATED, PAN·FRIED VEAL 
CHICKEN BREAST SCHNITZEL 
COATED CHICKEN BREAST, PAN· FRIED 
52 
45 
(011)001 lJlIJ r"~ 
n'l~"IW ill'JJ au 
[011 3001 'll90 lJlIJDil 
.jJl1' 1~1~ .a '~~jJla mjJl'J 
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nr'?J ~"'D nWlIw 33 
Jl90UlJ DUO.' '9' 
Jl9::ii'1171i11W 911'0 
Tt:>IO ,P[( '1l 
three scoops lopped 
with chocolate syrup 
and whipped cream 
-
1/?,{$/yt!Wc 
1mi' ,O'ruN nriJ 
,J'" m.." 
,lilii'lW 911'0 
119!tj71 tpmN .O'j71O'!I 
If'fNIJllDOV CliP 
carameL nul and dulce 
dlleche Ice cream 
lopped with chocolole 
syrup. raisins. nuts 
and whipped cream 
34 ,zl(l? ;vp tff{)C 
.110''71 OllN m'''J 
,m"9 DID 
ng~ii'l ii'Di9'lDlii'" 
COfJM dlHU ( ,{II' 
pineapple and lemon 
Ice cream. fresh fruit salad. 
"Iple sec IIQuer 
and whipped cream 





our Ice cream 
is monufactured 
by Ihe hou~e 
from fresh nalurol 
molerlols with milk 
8: cream 
1';19 1"", 
ilr"1J 'lID ilWl'W 
DUDO '01 26 
Tt:>IG 
three scoops 





vanilla and chocolate 
Ice cream. tapped with 
chocolate syrup 
and whipped cream 
CARPACCIO OF SMOKED SALMON 45 
SMOKED SALMON SLICES, IN 
SPICY OLIVE OIL, SERVED ON TOAST 
ST. PETER'S FISH (MUSHT) 58 
OEEP FRIEDION THE GAILUQVEN BAKED 
RECOMMENDATION ' DEEP FRIED 
TROUT 58 
OVEN BAKED 

















ESCALOPE OF SALMON 
STEAM OVEN BAKED SALMON 
WITH FRESH TOMATO SAUCE AND BASil 
OUR CHOICE OF SAUCES FOR FISH: 
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n'I 10WJ IWIUO 1I0iO 'nm 
'J"J~ oni OU WIlD iJlnO 
[IlWIO) 1'1lil IIl0N 
llJnJ 'I~N IN ,i'll . ~IOU IOWJ 
~IOU 10WJ~W~ n~iO~ 
11il 111!l 
lllnJ 'I~N 









.0'lN llJnJ ~lINO IIOiO 
DI~'i'TJI nl'lD nl'lJlU JDll OU WllO 
:lnl'nJ1 D'll1 D']1l1 
O'l~W 334 .110'" DlW 333 




















tllV n~ml ';I'll DV nl'lmg 11)0 
J19~iOll nlj11W !)n'o ,n""'l'111) 'IW 
P£'OrfTlVOll UI (1' 
a lower ollhree caramel cooted 
profiteloll bolls filled with vonilio cream, 
two scoops of ice cream, lopped with 
chocolate syrup and whIpped cream 
,i/M' API' 
,nlj'11W t111119 m91~O 1']1 Oli' m'lTn!l 
ngYj11 "11'g mo ,i1r';lJ 'lID ilWl';lW 
fClt1llJ (dc '[ 
vanilla cream ruled prollleroli. 
cooled wllh chocolate fondant, 
three scoops alice cream. 
fresh hull salad and whipped cream 
~Af'tW .~ S'>.. 
P/I :(?/,f/,t ,(7/1 
.nnog tJ'70 .ill'7J 'OUD ilWl'7W 
Tl9Yj11 O'j1lD'~ tl'm~ '19"0 9n'o 
14 )T lHt,!)lI ""Y u 1t1U 
thlee scoops of Ice cream, 
flesh fruit solad. nuts. loisins. 
maple syrup and whipped cleam 
,ilT"?J '111) 'lID ,non nli11W ru1lJ 
I19Yi11 O'inO'Y .O'TUN 
cliO< OUT!" £'LJCA 
hot chocolate cake. 
two scoops alice cream, lopped 
with nuts. raisins and whipped cream 
O'j1lD'~l o'm~ .79"0 911'0 011 WJ1n 
i l IlI,VCIAl" 
served with nuts. raisins and maple syrup 
.79"0911'0 ,m'7J 'lID 'IW 
J19~j11 O'j1m'Y ,O'TUN 
'o.ID(),r IlI.Vi 'IU 
two scoops 01 Ice cleam. nuls. raIsins. 
maple syrup and whipped cream 
n9~i1 119010 
exIra helping of 
whipped creo 






,D' iOllll'Y ,n11'9 'Clio ,iIlryJ 'lID 'JW 
m$ 
ilT"JJ 'lTD ilW17W 
J19Yi7J illlD mn 
(ilJ1VJ) 0"''0 O'mm 
IblTI-iff 
three scoops of strawberry 
ice cream, whipped cream 
(and flesh showbeflles 
when seosonol) 
- -
J19~j11 nlj1IW 911'0 ,o'm~ 34 
I"I..JON lOVOL),V II ~TlllOI'1 
two scoops, fresh flUlt salad, 
tapped with chocolate syrup, raisins, nuts 
and whipped cream 
19 
/1/11',7719,;1 ,7r?d" 
,7'n m'7J .0'790 OlJN 01'0 
J19Yj11 o'j1m'~ ,o'nm m", OIJN 
Tlllyn,! I /JO II 
pineapple spilt : vanilla. pineapple and 
slrowbeilY Ice cream. surrounded with 
pineapple slices. topped with nuts. 
raisins. and whipped cream 
/I/7i/tiiJ 
m1'90 rr]il mYln 
illUJil 7w O''1C 
IVfMI rmllT "dUD 
mode from all seasonal 
flull available 
/P"l4. ~A7;V 
nllllJil n,.10 711 nlj1lQJ nT?J 
o'n9n lj17 fl90lnl 
,j'. i<." PII.}tllT 
nutllavoured cossota made flam 
cream lopped with orange IIquer 
.mr"lJ no"19 
n n J II"/J 'DlIO illlilD 49 
("nlT9WD) mYj11 ",1'9 mo 
1'-<. 1.( /1 
eight scoops 
of your chOice. 
fresh fluH salad 




m OWil milO 711 
_______ -:j~ 1I1j1lW lj1'7 mom] 
. 'Hac 01 II'!" l'Wt;11T 
chocolate lIavaured cassata made tlam 
cream topped with chocolate Ilquel 
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l>Dl 19 iJ'JJ 'I 
.''i,j11W Olf.'J 0110 
0']]1]111 ml~i7 19 
BL-K,-I, l' flK I, '>T 
DELICATE CHOCOLATE CREAM TORTE 
WITH CHERRIES ANO WHIPPED CREAM 
D'T1JNl ilj11n 0li7 ,D'TUN 01111 
19 IlCIZ.-IWI 
NUT TORTE , MOCCAAND NUT CREAM 
, ':llpnV lllPllP 





19 (:HrX:flL-III; (:n.\(;fl~(I I ' . 
-MERINGUE. CHOCOLATE WI-IIPP£O CREAM 
19 
nl' Jr.lJII( nJ' J l 
nl'WIl mom nJ']J tll1'O 
nrmJ1N '19':n 
r fl EI; '>E .-1\1\ BL-k:hBEHKII, ,> 
~ICH CREAM CHEESE TORTE 
COATED WITH BLACKBERRIES 
u"u~nll If' O' P'!l 
min IlllllnJ O'i17) OI'N nll'UI ' Ill 
CI OJESA/I( 1\101 ACCE PTED 
, .. PlllCfS 00 NOr Nel La ';{1Ma tHANIC VI)U 
(.~Ir[[Ttff'((}()f }c.J(.'1{(HI)T 
.'0 (.li/iG:Jt.l O' l;fT 
three scoops of strawberry-banana 
frozen yoghourt. in waffle cup 




,1i{J[C1. 11 IfIlA',1iJ1. II,'/" 
with whipped cream 
"It' ,1"0)/0/ 
~'~N 'PO'l ou ll"~lgil j;l"WiI~'n 
1£'1.<1' .VILA"/lIAf 
capucclno milkshake with whisky 
fl(fl ;I/ill /1'1/1/ 
'1)]0 mn },,'Ol ";I'll P"Wj1";I'D 
[o,mo,l UIlll.1 "WllrlJfl'£') 
vanilla milkshake with fresh 
strawberry juice 
21 
h)(JI/ /;) 6-i1('1' 
II//(J /JII1! tJd[ 'lJltJ Iff 
'Ol1J1' tT119 '111) nW17w 
7911 V'JJJ i'lJJynm 011'0] 
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1\ .~ l ll~ 1 ~111" 1 - WHIPPED CREAM WITH 
HONEY AND BASE OF BAKED NOOOlES 
158 'l.-Itl.-I-I\ KI 'I I!-.-II-IKI \ IOi 
SPONGE CAKE W WHIPPED CREAM AND RUM 
E.t: L,II h' E PROFITEAOllE WITH CREAM 
AND CHOCOLATE COATING 
I' Ilf 11'1 T ICK( 'lL!: 
CREAM AND CARAMEL COATING 
~ m1'9 '1'<9 
';1']1 01i7 . 1'19 i7~] 
19 i11lUil nll'91 
I'KI IT 1'110 
UNZER DOUGH. VANIUACAE,AM, 
SEASONAL FAUlTS AND JEllY 
Il. I :np H!) '1 to 
'ng~jjl 0lj1] 1';11j11W 011(1 
19 O')]TJ111 lj11W .'7'Jl ';IW 
nlEKKI nICPIL-1! 10 
UGHT CHOCOlATE TORTE. CHERRIES, 
VANilLA AND CHOCOlATE CREAM 
153 ;1'110 mn '1'< 9 
('mUll 
19 ~I K.-I\, llI;HH\ I'll: 
(SEASONAl) 
19 
~ml!:lp D1P .'1D 0110 
Jl1n mDWJ - Jin 
III lrl; Ill; lI' (.'III: 
LIGHT TORTE, WHIPPED CREAM 
WITH DULCE DE LECHE I 
35.\ IV ' n19n '1'<9 
19 -1I' I'lI: 1'110 
350 O'tIll'< '1'<9 
O'JUN 01j;1 .1'19 jjl!:lJ 
19 117 'Ill"' 
tI .-IZEL \ II 1'110 
LINZER DOUGH. NUT CREAM 
AND HAZELNUTS 
• 
19 'l'I'<,P lS7 




(11l'1JO) on II'< ;1J I'< J 158 
0111 n9!:lj1 011 J190 nJ1ll 
1 " J P I'< l59 
1ilP1W i191!:lO n9!:lp N,mn ,110'9119 
Jl1lJ'9n9 0 
,nlj;l i191!W1 i'11 01P Nimn 
,JIPIIO o m lJ1 1lJ 
'" 'ng~jjl lili11W om tJl'tI 
(:f)rX:OI:IT IO '101 !-!-E 10 111 19 
• 
CHOCOLATE MOUSSE TORT 
0 '111'9 11l'J l lJ1 1lJ <', 
ill'WV mow nl'JJ tJl1n 
rrlE I~E ~1.\11 (.'Hl'lll~ 19 
RICH CREAM CHEESE TORT 
. -. , . ~ . . . ~ 
._-.-.. ..; 
'0 .' " ~.'. -' 
19 
11\1li1 
..ng~i1 T/li11W nlp nl1tJ 
JJlnl D"DlIi1N O'lj]''] 
rI.-II' .-1I 
CHOCOlATE CREAM TORT. 
EXOTIC UOUEURS, MERINGUE 
,Jlp'1 lJ 
;nl)JW] tJlltJ 
lJ'71 ')'7n .1'10 19 
'1 It I(.'OL-Ill!: • 
CHOCOlATE TOAT IN LAYERS: 
BlnER. MILK AND WHITE 
, 
_. - lJ11lJ 
.O"liD D'T1l~l 0110 




m n om 351 
'10 mn om O1j;1J ,'iP 0110 
0"10 O'nlnl 19 
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LIGHT TOAT, STRAWBERRY MOUSSE - __ _ ._-..: .... ..,,- --.. 
AND FRESH WHOLE STRAWBERRIES J' 
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